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…una (lunga) storia di cooperazione
? 1977: le persone fanno la differenza: ogni 
realizzazione ha un autore
? carenza di associazioni disciplinari tipo:
IFLA sections: http://www.ifla.org/VII/d2/dsl.htm
ALA-ACRL: American College & Rearch Libraries Sections
http://www.ala.org/ala/acrl/aboutacrl/acrlsections/sections.cfm
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Diversa tipologia in Italia….
? Commissioni AIB: 
http://www.aib.it/aib/commiss/commiss.htm
? Gruppi di Studio AIB: 
http://www.aib.it/aib/commiss/gruppi.htm
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Esempi affini (meno strutturati)
? le biblioteche di Scienze economiche e 
sociali: ESSPER http://www.biblio.liuc.it/essper/
? le biblioteche di Matematica: SINM (Sistema 
Informativo Nazionale per la Matematica) :
http://siba2.unile.it/sinm/infosinm.htm
? le biblioteche di Ingegneria : la lista EngLib
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Facoltà di Architettura in Italia
? http://www.miur.it
? http://cercauniversita.cineca.it/
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Anni ’80: Prime realizzazioni 
? Censimento delle strutture (1978 e 1983)
? Catalogo dei periodici (1980 e 1989)
? Catalogo automatizzato dei periodici 
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Anni ’90: rapporti internazionali
? 1990 Parigi: primo seminario europeo: associazioni nazionali e 
associazione europea
? 1991 Marsiglia: partecipazione al piano europeo di formazione, i viaggi 
di studio
? 1992: Malaga
? 1993 IFLA Art Libraries Meeting , Barcellona
? 1994 Edinburgo
? 1995 Clermont-Ferrand…
I rapporti internazionali sono stati fortemente sostenuti da Graziella 
Ghelardi, primo presidente CNBA
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Anni 2000: i soci in primo piano
• 1999: lo spoglio retrospettivo
• 2001: MAIA: http://www.aib.it/aib/opac/att01.htm
interfaccia: http://www.cnba.it/maia_intro.php
• 2002: la Guida alle biblioteche di architettura 
sul web
• i seminari e le Giornate su problemi italiani
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…ma anche prima…
? 1995: Il primo sito CNBA: 
http://www.biblio.polimi.it/CNBA (non più disponibile)
? 1995: Rainbow, la prima rivista elettronica 
italiana nelle biblioteche (AIB Notzie, 1/96, p. 12)
http://web.archive.org/web/19981206032540/http://wwwdau.ing.uniroma1.it/cnb
a/rbwindex.htm
Oggi blog del CNBA: http://rainbow-cnba.splinder.com/
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Tre linee di attività
? Interna: verso i soci (corsi, convegni, pubblicazioni, 
ecc.)
? Esterna: verso gli utenti (Archinet, Muleta, MAIA…)
? Per entrambi: l’innovazione (AIBCUR annunciata in 
apertura di Europa ’93; MultiMedia Information Retrieval a Venezia 
2003) 
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La banca dati europea
? 1993: nasce Urbadisc, il primo cd di 
documentazione di urbanistica e architettura 
europea
? 1994: Archinet, l’associazione italiana: 
http://archinet.iuav.it
? 1995: Urbandata, http://www.urbandata.org
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URBADOC / ARCHINET
? http://www.urbadoc.com
Europa: non tutti provengono dall’università…
? http://www.archinet.iuav.it
Italia: nel tempo sono cambiate molte cose…
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MULETA
? Lessico multilingue: http://www.urbandata.org/it/muleta/
? progetto europeo MLIS 2003, aggiunge il 
Russo alle lingue di Urbadoc
? Incremento lento, ma costante
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Le riviste della banca dati
? Circa 330 testate, 
? la maggior parte italiane (in lingua italiana, 
pubblicate in Italia)
? Una cinquantina straniere (spagnole, 
francesi, inglesi)
? Tutte facenti parte del posseduto delle 
biblioteche CNBA (servizi DD, ecc.) 
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Il gruppo di lavoro Spogli
? Composto da 9 sedi (Venezia, Torino, Milano, Cagliari, 
Genova, Napoli, Roma Sapienza, Roma Tre, Modena), 
progetto a cura di Laura Casagrande
http://www.cnba.it/spoglio_intro.php
? Inserimento annuale 1500-2000
? Totale 26.000 record
? Riviste spogliate 42
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Azioni di miglioramento
? Tesauro unificato
? Traduzione inglese del tesauro (adozione Art 
and Architecture Thesaurus, Getty Trust)
? Bonifica degli Authority files
? Ampliamento soci attivi nella realizzazione
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Le novità e i punti critici 2.0
? RSS feed : http://archinet.iuav.it/main.php?section=418
prima banca dati italiana dotata di RSS feed, a cura di Pierre
Piccotti
? Manca uno strumento openurl
? Mancano i fulltext (carenza di riviste digitali 
nel settore architettura)
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Azioni per il prossimo futuro
? Agire presso gli editori per favorire 
digitalizzazioni dei materiali pregressi
? Collegamenti con riviste già digitalizzate
Roma Tre: Architettura e arti decorative
http://opac.sba.uniroma3.it:8991/arardeco
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MAIA
? Primo metaopac disciplinare italiano: progetto di
Giovanna Terranova, Laura Armiero: 
http://www.aib.it/aib/opac/att01.htm
? 60 opac interrogati: http://www.cnba.it/maia_opac.php
? 2 da inserire, inizio 2008
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Fondi antichi, rari e di pregio
? Costituito nel 1992, subito dopo la fondazione del CNBA: 
http://www.iuav.it/CNBA/Vita-della/Gruppi-di-/Gruppo-di-1/gdl-fap-pres.doc_cvt.htm
? Guida 1996: progetto a cura di Luisa Orru’, Ezio Tarantino
? Aggiornamenti online, 2006: a cura di Sandra Astrella
? Sviluppi in progetto: collegamento a progetti di  
digitalizzazione dei vari Atenei (o altri Enti); valorizzazione con 
mostre; ecc.
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Per il futuro…
• Ampliamento della cooperazione tra i soci;
• Aggiornamento e manutenzione delle realizzazioni, 
tutte considerabili come work in progress;
• Aumento dei gruppi di lavoro
“Il futuro ha un cuore antico”
Carlo Levi
